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Наконечна Т.Ю. Регіональна інноваційна політика як фактор зростання
національної економіки. Розкрито сутність та особливості регіональної інноваційної
політики в контексті забезпечення стійкого економічного розвитку на інноваційних
засадах.
Наконечная Т.Ю. Региональная инновационная политика как фактор роста
национальной экономики. Раскрыта сущность и особенности региональной
инновационной политики политики в контексте обеспечения устойчивого экономического
развития на инновационных принципах.
Nakonechna T.Y. Regional innovation policy as a factor of the national economy
growth. The essence and features of the regional innovation policy are revealed in the context of
sustainable economic development securement based on innovation principles.
Постановка проблеми. Останні два дисятиліття характеризуються посиленням
глобалізаційних процесів та становленням глобальної економіки. Глобалізація стала
важливим чинником розвитку світової економічної системи,  тією впливовою силою,  що
визначає подальший прогрес цивілізації, призводить до посилення тиску конкуренції.
Загострення конкурентної боротьби висуноло на перший план проблему
конкурентоспроможності. Ефективна інтеграція національної економіки у світову
можлива виключно за умови досягнення високого рівня загальної
конкурентоспроможності країни. Основою сучасної конкурентоспроможності виступають
інновації – техніко-технологічні, організаційні, структурні, інституціональні, – саме вони
створюють конкурентні переваги і дозволяють країнам , що ними володіють, посідати
гідне місце в суспільно-цивілізаційному розвитку [6, с. 19].
Таким чином, в сучасних умовах вкрай важливою прерогативою держави є
забезпечення стійкого економічного розвитку на інноваційних засадах.
Інноваційна діяльність – це фундамент стабільного й ефективного економічного
зростання будь-якої країни. Тож без суттєвих позитивних зрушень у сфері інтенсифікації
інноваційних відносин є неможливим сталий розвиток та посилення
конкурентоспроможності економіки України .
Створення потужної національної економіки можливе виключно на інноваційній
основі при максимальному використанні інноваційного потенціалу регіонів та з
урахуванням особливостей кожного з них.
Доцільно зазначити, що вивченню питань, пов’язаних з формуванням й реалізацією
регіональної інноваційної політики, її впливу на розробку державної інноваційної
політики та посилення конкурентних позицій економіки, приділяється багато уваги та
присвячено чимало наукових праць. Теоретичні та практичні аспекти цієї проблематики
досліджуються такими відомими науковцями, як В.М. Геєць, О.І. Амоша, Л.І.  Федулова,
Л.Л. Антонюк, З.С. Варналій, Я.А. Жаліло та ін. Однак складність даної проблеми
зумовлює потребу у подальших глибоких дослідження регіональної інноваційної політики
як фактора зростання національної економіки.
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Викладення основного матеріалу. Інноваційний шлях розвитку економіки – це
головний стратегічний орієнтир державної інноваційної політики, яка, враховуючи
особливості того чи іншого регіону, “визначає, з одного боку, ставлення держави до його
інноваційних та науково-технічних проблем, а з іншого, – забезпечує участь наукового та
інноваційного комплексу регіону у вирішенні соціально-економічних і науково-технічних
проблем держави” [7, с. 172]. Тож інноваційний розвиток держави в цілому залежить від
розвитку інноваційних процесів в регіонах.
Виходячи із концепції державної інноваційної політики України, регіональна
інноваційна політика – це форми і методи стимулювання інноваційної активності в регіоні
які сприятимуть тому, щоб науково-технічні дослідження та розробки широко
втілювалися у виробничий результат – нові конкурентоспроможні види продукції, нові
технологічні процеси, нові організаційні рішення [7, с. 172].
Об’єктами регіональної інноваційної політики виступають [5, с. 54]:
Ø науково-технологічний потенціал регіону;
Ø інноваційні процеси в регіональній економіці та, відповідно, задіяні в їх
реалізації об’єкти (інноваційні проекти, програми, об’єкти прав інтелектуальної
власності тощо);
Ø ресурси підтримки цих процесів, а також сегменти сфер перебігу цих
інноваційних процесів, як то науково-технологічної, виробничої та сфери
споживання.
Розроблення даної політики має засновуватись на системі її головних цілей, а саме:
· підвищення конкурентоспроможності регіональних виробництв внаслідок їх
інноваційного технологічного оновлення;
· згладжування міжрегіональних диспропорцій на інноваційному шляху їх
розвитку;
· збереження оптимального співвідношення між регіональною та галузевою
інноваційною політикою;
· пріоритетний інноваційний розвиток регіонів, які мають особливо важливе
стратегічне значення для економіки держави;
· оптимальне та раціональне використання природно-ресурсних особливостей
регіонів, їх географічного розташування, інфраструктури;
· розвиток як внутрішньої, так і зовнішньої міжрегіональної співпраці.
Ця політика покликана створювати умови для забезпечення
конкурентоспроможності національної продукції та активізації інноваційної діяльності
шляхом технологічного оновлення виробничих потужностей, застосування передових
технологій тощо.
Регіональна інноваційна політика має вирішувати стратегічні та поточні завдання у
сфері інноваційної діяльності,  і тому виділяють два її види:  довгостроковий і поточний.
Як результат, держава отримує можливість обирати один з напрямків реалізації
регіональної політики, зокрема: технологічного поштовху, ринкової орієнтації, соціальної
орієнтації, зміни структури господарського механізму тощо [3, с. 36].
Варто зауважити, що основні засади стратегії інноваційної політики в Україні
сформовані у Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку (від
13.07.1999), якою передбачені механізми стимулювання інноваційної діяльності, а саме:
ü застосування пільг для всього циклу інноваційного процесу від
фундаментальних досліджень до впровадження у виробництво за умов використання
інновацій для збільшення обсягу та підвищення якості виробленої продукції;
ü диференціація розмірів податкових пільг залежно від активності в
інноваційному процесі конкретних підприємств, організацій і окремих осіб при
щорічному збільшенні ними витрат на НДДКР не менш як на 25 %;
ü звільнення від оподаткування тієї частини прибутку, яка спрямовується
суб’єктами до державного фонду фундаментальних досліджень, галузевих інноваційних
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фондів, а також на виконання НДДКР за міжнародними, загальнодержавними програмами
та проектами;
ü звільнення від оподаткування коштів, передбачених для підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів.
Однак ці пільги не були внесені до Закону України «Про інноваційну діяльність».
Саме тому намічені цілі не були досягнуті,  що ніяк не дало помітного економічного
результату (табл. 1).
Таблиця 1.
Кількість промислових підприємств за напрямами проведених інновацій та регіонами.
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Волинська 182 212 36 24 1 2 2 1 28 11 – 1 1 1 2 5
Дніпропет-
ровська
646 743 70 63 19 17 20 24 44 40 6 3  13 7 26 27
Донецька 789 794 82 83 12 13 17 23 48 52 13 16 8 5 23 11
Жито-
мирська
353 360 37 41 – 1 1 – 21 21 – – 7 3 11 7
Закар-
патська
318 255 28 31 3 2 1 1 13 14 1 4 3 4 5 5
Запорізька 397 406 43 36 15 12 7 8 24 20 6 2  11 6 19 8
Івано-
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301 330 92 92 14 11 5 1 55 41 8 3  11 5 32 14
Київська 437 491 52 62 5 9 5 6 34 36 6 7 7 2 13 10
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Рівненська 258 246 22 29 7 4 1 1 8 14 2 – 2 1 10 5
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Терно-
пільська
272 267 36 43 7 1 0 – 20 20 1 5 3 2 9 7
Харківська
788 841 142
11
0 25 25 20 14 70 57 7 6  12  11 38 27
Херсонська 213 220 29 28 7 8 5 5 13 18 2 2 7 2 7 1
Хмель-
ницька
344 384 25 16 1 1 1 – 10 9 1 – 3 – 7 4
Черкаська 305 319 27 37 8 10 3 1 10 17 1 – 4 5 6 2
Черні-
вецька
184 177 32 30 3 3 2 2 21 18 – 1 7 5 12 9
Черні-
гівська
264 242 41 42 6 10 1 2 19 30 4 3 7 3 11 6
м.Київ
539 534 180
15
5 72 61 17 20
11
0 97 21 19  49  32 81 33
м.Севасто-
поль
105 95 7 5 2 1 – – 2 1 – 1 1 1 2 1
* статистична інформація за 2007 рік по даним категоріям відсутня.
Джерело: [8, С. 207-208].
Регіони України істотним чином різняться за своїми економічними, природно-
ресурсними та науково-технологічним потенціалом та економічним розвитком.
Господарська діяльність деяких регіонів тримається на одній-двох галузях, підприємства
яких є або сировинними, або виробляють низькотехнологічну продукцію. Крім того,
науково-технологічний потенціал регіонів слабо інтегрований у виробничу й невиробничу
сферу, також відсутній механізм впровадження НДДКР у практичну діяльність.
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Рис. 1. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, за регіонами в
2008 році.
Джерело: [8, С. 245].
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Таким чином, можна констатувати поглиблення дисбалансу в економічно-
соціальному розвитку, низьку конкурентоспроможність та інвестиційно-інноваційну
активність регіональних господарств.
Цим і обумовлюється необхідність у реальній практичній переорієнтації економік
регіонів на інноваційну модель розвитку. Саме тому Кабінетом Міністрів України була
розроблена відповідно до вимог Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»
(від 08.09.2005) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, яка
має на меті створити умови для підвищення конкурентоспроможності регіонів країни та
забезпечити їх сталий розвиток на сучасній технологічній основі.
Пріоритетним напрямком Стратегії є реструктуризація економічної бази окремих
регіонів, підвищення продуктивності сфер економіки у регіонах та підтримка нових видів
діяльності, що має здійснюватись шляхом збільшення обсягу інвестицій в економіку
регіонів, зокрема: наданням субвенцій для створення нових підприємств, у тому числі
іноземних, формування державної та регіональної інфраструктури залучення інвестицій,
підтримка інвестиційних проектів, що використовують новітні інноваційні
енергозберігаючі й екологічні технології.
Важлим є те, що як в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015
року, так і в регіональних програмах та стратегіях (Стратегія розвитку Тернопільської
області, Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року,
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2020 року,
Стратегія розвитку Київської області на період до 2015 року і т.д.) на період до 2015 року,
акцентується увага на залученні молодих науковців до виконання науково-дослідних робіт
на потреби регіональної економіки, а також створення регіональних наукових центрів з
метою пожвавлення співпраці у сфері освіти і науки та інтеграції науки з господарскою
практикою. Тобто приділяється увага ефективній реалізації людського капіталу.
Виконання Стратегії відбувається на основі відповідного щорічного плану заходів, який
затверджується Кабінетом Міністрів України.
З метою запобігання зростання міжрегіональних диспропорцій розробляються
програми, що визначають систему заходів центральних та місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на подолання депресивності
окремих територій та стимулювання їх розвитку. На реалізацію пріоритетних напрямів
Стратегії спрямовуються державні цільові програми розвитку окремих регіонів, які мають
стати ефективним інструментом регіональної політики. Адже вони передбачають не
загальну підтримку конкретних регіонів, а цільове вирішення системних проблем.
Згідно стратегій та програм інноваційного розвитку регіонів України фінансування
науково-технологічної й інноваційної діяльності здійснюється за рахунок:
· коштів суб’єктів інноваційної діяльності;
· коштів Державного бюджету, обласного та місцевих бюджетів Донецької
області;
· коштів, що залучаються суб’єктами інноваційної діяльності з позабюджетних
джерел;
· коштів фондів і інших організацій, що беруть участь в інноваційній
діяльності;
· закордонних інвесторів і міжнародних фінансових організацій, фондів.
У структурі фінансування науково-технологічної й інноваційної діяльності
превалюють власні джерела – 85-95 % (в залежності від регіону). Основним джерелом
інвестування програмних заходів є кошти підприємств й організацій (більше 50  %),
насамперед за рахунок амортизаційних відрахувань і прибутку.
Отже, головною метою регіональної інноваційної політики як фактора зростання
національної економіки є забезпечення збереження та примноження науково-
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технологічного потенціалу, залучення інновацій, розвиток науковємних виробництв,
подолання ресурсовитратного характеру виробництва та його технологічне оновлення.
На регіональному рівні управління необхідно здійснювати не тільки програмно-
цільовими, а й економічними методами. Економічні методи управління повинні
охоплювати: пряме фінансування, пільгове кредитування інноваційних проектів,
фінансову підтримку інфраструктури тощо.
Варто відзначити, що існує свідовий досвід ефективної регіональної економічної
підтримки інноваційних процесів, який може бути позитивно використаний і для України.
Особливе значення належить регіональному податковому стимулюванню, яке має різні
цілі: залучення фінансових засобів у наукомісткі виробництва; сприяння венчурному
бізнесу; залучення підприємців та висококваліфікованих наукових кадрів у депресивні
регіони; створення потужних високотехнологічних кластерів, технополісів, інноваційної
інфраструктури та ін. Тому доцільно звільняти малі інноваційні підприємства від сплати
місцевих податків на визначений термін, а також різні позабюджетні фонди, які
інвестують свої засоби у інноваційні проекти регіону.
Необхідна всебічна підтримка розвитку міжрегіонального співробітництва в сфері
наукової та інноваційної діяльності. Для реалізації пріоритетів розвитку важливий
міжрегіональний обмін результатами наукової діяльності, створення спільних підприємств
у високотехнологічних галузях промисловості та залученню коштів іноземних інвесторів
тощо.
Висновки. Вкрай важливим питанням на шляху інтеграції України у світовий
інноваційний простір є розбудова власної потужної економіки. Нарощення
конкурентоспроможності національного господарства залежатиме від активного
проведення регіонами інноваційної політики та стимулювання ними інноваційної
активності.
Формування в Україні інноваційної системи потребує від державної інноваційної
політики забезпечення дієздатності регіональної інноваційної політики та сприяння у
створенні і ефективному функціонуванні інноваційної інфраструктури на місцях.
Державна інноваційна політика, яка має враховувати світові тенденції інноваційного
розвитку, повинна ініціювати пожвавлення процесу ефективної реалізації науково-
технологічного потенціалу та формувати сприятливий діловий клімат для розвитку
інноваційної діяльності в регіонах країни.
Україна має достатній потенціал економічного розвитку щодо наявних ресурсів,
джерел і механізмів. Його ефективне та раціональне використання потребує узгоджених
дій виконавчої та законодавчої влади. Адже відчувається гостра необхідність в розробці та
чіткої реалізації державної програми підвищення конкурентоспроможності економіки
України на інноваційній основі, яка б базувалась на науково-технологічному потенціалі
регіонів та на їх специфічних конкурентних перевагах.
Таким чином, для становлення економіки України як технологічно динамічної,
спроможної в майбутньому забезпечувати свою конкурентоспроможність в глобальній
економічній системі, необхідно розбудовувати та зміцнювати інноваційну систему таким
чином, щоб поєднувати науково-технологічний потенціал регіонів із комплексом
економічних заходів,  які покликані сприяти швидкій комерціалізації на внутрішніх та
зовнішніх ринках.
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